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1 L’A. (m. 1329/1911), élève du célèbre Šayḫ Anṣārī, était un des juristes-théologiens uṣūlī
les  plus  en vue de l’époque de la  révolution constitutionaliste  où il  prit  le  parti  des
mujtahid-s  anti-constitutionalistes  comme Šayḫ  Faḍl  Allāh Nūrī  ou  Mollā  Muḥammad
Āmolī. Il a laissé une œuvre importante essentiellement consacrée au droit et à l’adab. Le
présent ouvrage est apparemment le seul consacré à la philosophie puisqu’il s’agit d’une
paraphrase persane résumée du Tahḏīb al-aḫlāq wa taṭhīr  al-a‘rāq du grand humaniste
iranien Moskūyë/Miskawayh (m. 421/1030). L’éditeur, spécialiste de l’œuvre de ce dernier
(il  est,  entre autres,  l’auteur d’une édition critique F02D Téhéran,  Sorūš,  1366/1987 F02D et
d’une traduction persane F02D Téhéran, Sorūš, 1369/1990 F02D des Tajārib al-umam et l’auteur
de l’article « Moskūyë » de Dā’erat al-Ma‘ārif-e Bozorg-e Eslāmī), s’est fondé sur une vieille
édition lithographiée en nasta‘līq datant de 1320/1902. Il est vrai que, dans sa Ḏarī‘a, Āqā
Bozorg Ṭihrānī ne mentionne aucun manuscrit de l’ouvrage.
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